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Gesamtausgabe）をGA、シュタイナー全集文庫版（RudolfSteiner Taschenbiicher aus 
dem Gesamtwerk）を Tbの略号で示し、そのあとに文献番号を用いて出典を示すこと
とする。
GA-・・Rudolf Steiner Gesamtausgabe,1956～. Rudolf Steiner Verlag, Herausgegeben von 
der Rudolf Steiner NachlaBverwaltung, Domach/Schweiz. 
Tb…Rudolf Steiner Taschenbiicher aus dem Gesamtwerk, 1961～. Herausgegeben von 
der Rudolf Steiner-NachlaBverwaltung, Dornach/Schweiz. 
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GA18 (Tb610) : Die Riitsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt, 
Dornach 1985 [1914] .（山田明紀訳『哲学の謎』水声社、 2004年）
GA7(Tb623) : Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhaltnis 
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The Philosophical Ground of Steiner's Educational Thought (4) 
: Hegel's Epistemology Directed to the Acquisition of Freedom (Part l) 
Y oshinori ETO 
Associate Professor, Hiroshima University 
This study aims to clarify the structure of Hegel's epistemology as a foundation of 
Steiner's educational thought. This study is composed of four chapters as follows: 
'The epistemological struggle of Steiner: Before Hegel'; 'Hegel as a Philosopher who 
accepts 'Goethe's Worldview' and understands the significance of the Greek Proverb, 
"Know thyself"; 'Understanding Steiner on Hegel's Theory'; and 'The Difference 
between Steiner's and Hegel's thought'. The first two of these chapters will be printed 
in this issue, while the second two will be printed in the next issue. As a result of this 
study, two points concerning Steiner's view of Hegel's reputation become apparent. 
The first point is that Hegel adopts dynamic metamorphosis theory as Goethe does. The 
second point is that Hegel finds the perspective of 'metamorphosis' in 'thinking' as 
self-recognition- 'know thyself' -which Goethe could not accept. Steiner appreciates 
Hegel as 'a Philosopher who has Goethe's worldview' and expresses 'the view of 
Metamorphosis' in his idea. This proverb of 'know thyself' (yvw8L seaut6v (gnothi 
seauton) refers to the inscription carved into the temple of Delphi. Steiner thinks that 
this ancient, divine message encourages us to disclose the mystery of the world through 
'thinking'. In the next issue, the study considers and clarifies the aspects of Hegel's 
philosophy that Steiner considers to have philosophically systematized the proverb 
"know thyself'. 
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